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-Boston University School for the Arts Presents-
CHAMBER MUSIC HIGHLIGHTS CONCERT 
Decemberll,1992 
Friday, 8:00 p.rn. 
String Quartet, Op. 18 No. 1 
Allegro con brio 
Alan Weiss, coordinator 
Adagio affettuoso ed appassionato 
Scherzo : Allegro molto-Trio 
Allegro 
Brass Quintet No. 2, Op. 6 
Allegro risoluto 
Thema con variazioni 
Allegro vivace 
Eight Pieces, Op. 87 
Allegro am moto 
Nacht gesang 
Moderato 
Garrett Fischbach, triolin Heidi Braun, r,iolin 
John Ito, r,iola Asal Kolerstein, cello 
Jeffrey Popadic, tnmrpet John Maga, trumpet 
Xao-Ming Xie, horn Dennis Klophaus, trombone 
Andrew King, tubo 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 





Timothy Hay, cuirirut Patrick Yacono, puma 
-Intermission-
Jeremy Geffen, r,iola 









Quintet for Winds, Op. 43 
Allegro ben moderato 
Minuet 
Michele Holcomb, flute Melissa IDoemker, harp 
Praeludium-Tema con variazioni 
Sapphire Winds 
Rachelle Brandt, flute Lisa McCullough, oboe 
Rebecca McCatty, bossoon Megan O'Leary, cuirinet 
String Quartet, Op. 59 No. 1 
Allegro 
Allegretto vivace e scherzando 
Adagio 
Allegro theme russe 
Nancy Guinn, horn 
Jodi Hagen, r,iolin Stephanie Hicks, r,iolin 
Michael Taylor, r,iola Tido Janssen, cello 
Vincent Persichetti 
(b. 1915) 
Carl August Nielsen 
(1865-1931) 
Ludwig van Beethoven 
